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  Seventy－five patients were continuously （more than one year） administered SLA after surgery．
  The recurrence rate of the SLA－trgatment group was 20e／． within one year， 34．89／， within two years，
45．3e／． within three years， 47．5C／． within four years， and 54．40／． within five years． This result was
compared with the recurrence rate of the non－prophylactic group in the preceeding paper （Report 3）．
  The recurrence rate was always not t ignificantly different between the SLA group and the control
group．





































































 以下，G群， Sl群， S2群の各要因別再発率につい
て検討した．
Tabie 1． Recurrence of the bladder tumors．
工ncidence of SLA｛Sgroup［recurrences
     （75 cases｝
SLA only｛Slgroup｝SLA十＞i†amln B6 Control｛Cgroup｝
         （S2 gfoup）
 （51 cases） （21 cases｝ （42 cases）
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 1 2  ．  5 4 5                                yrs
．Recurrences of the bladder tumors．
Recurrence rate of the bladder・ tumors
that were smaller than small finger tip’
size．
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Recurrence rate of the bladder tumors
according to the size．





















































































Table 3． Recurrerice rate of the bladder tumors
         that were larger than index finger tip
         size．
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A ： sotitary tumor
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辛塾醜認 SL△。nly SLA・一Vit・min B、Contrel













15．6 2／7 28．6 3／21 14，3
55，5 5／6 50．0 6／20 30．0
52．4 5／6 50，0 7／20 35．0
57．9 5f6 50．0 7／18 38．9
68．8 5f6 50．0 7／17 41，2
78．6 7／ll 65，4
60
Table 7．Recurrence rate of the high grade
bladder tumQrs．
40
i3：La，e，，”，Cg，O，f SLA enly SLA＋vltamin B6Contro1
20
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Fig． 4． Recurrence rate of the low grade
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Fig． 5． Regu’rrence rate of the high grade
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